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nervoso, consultou a respeito o Director da Faculdad-3 que
se mostrou de pleno accor<1o, ,lchando-o mesmo ele real
utilidade pratica.
Deste curso, que será gratuito e se r-calisará no Insti-
tuto Anatomico, ás segundas, quartas e sextas-feiras, pelas
16 % horas, poderào tambem comparecer os alumnos das
3.", '1." 6." series do curso de medicina.
A tal respeito conseguimos do prof. Gonçalves Vianna
a sesguinte nota relatívamGute á orientac;ão a ser ob-
servada.
E:il-a:
"Não é um programmade clinica neurólogica este que
ahi está, senão apenas uma série de questões a serem tra-
tadas em outras tantas aulas, com o proposito de corres-
ponder ao nobre empenho dos senhores estudantes de se
entregarem ardorosamente ao estudo. Isto porque só agora
foi lembrada a idéa deste pequmlO curso, e assim tudo
:ficará subordinado á escassez do tempo.
Dividiremos a materia em duas principaes secçõeõs:
Flxtr. da Revista deI Cireolo Medico Argentino--·N." 247
março -- 1922.
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cional a prompta solução deste problema que é o mais
sério e fundamental de nossa Escola.
Cumprimenta o Senhor Decano com S:la maior con-
sideração
Auctorisa-se ao Senhor Decano a dirigir-s-3 aos Po-
deres publicos reiterando o pedido effeetuado no anno p.p.
para a construcção de varias institutos clínicos em um dos
quarteirões affectac10s pela L,'2i do Policlinico José de San
lVfartin, cuja concessào foi solicitada.
Tome-se conhecimento e archive-se.
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Vacarezza.
('urso {Ie Anatomia tHnica do SJ~dmnH Nenoso. -- O
prof. Gonçalves Vianna, cathedratico de anatomia paUlo-
logica tendo sido solícitado pelos alumnos da 5." S8rie me-
dica para fazer um curso de anatomia clínica do systema
FA('rLnADI~ nE }n~DI('DTA
JH~POWI'O j\I,EGRE
a) Anatomia clínica do systema nervoso central
e peripherico;
h) Semiotica nervosa.
A primeira varte será estutada no Amphitheatro da Fa-
culdade com o auxilio ele peças anatomicas elo museu e elo
material obtido no cadaver. Estudaremos:
lVl.eninges; seios venosos; circulação elo encephalo;
convexidade dos 11emi8p11erios (suas principaes regiões e
lccalisações); regiã.o da base (suas principaes estructuras
e topographia craneo-cerebral); espaço sub-arachnoideo e
veútriculos; cártes classicos; gallgl10s da base; regHio ca-
psuIo estriada; pedul1culos; protuberancia; região bulbo-
cerebs11ar; meninges espinhaes e pares rachianos; estudo
anatomo-clil1ico da medu11a.
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este conhecidissimo e reconsti-
tuin.te do aplJetite, to-
nico, Clllllprímos, pois,
com o grato dever de levar ao conheClmento da
estimaga classe medica, que a SO:I\ZIATOSE I
em PO já se acha de novo á venda na maioria I
das casas competentes. A pedido damos de boa
vontade os endereços de firmas, onde se encontra
o producto.
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Unicos representantes e depositarios para o Estado
do Rio Grande do Srtl :
As Farbenfabriken vonn. FRIEDR. BAYER
& C.o, de Leverkusen (Allemanha) vencendo as
difficu1dac1es, que se oppunham á fabricação, con-
seguiram fazer reapparecer a
Unicos representantes e depositarios para o Estado
elo Rio Grande do Sul:
EE~E:e & Comp.
Caixa Postal 184 PORTO ALEGRE
Comprimidos '~B 1\ VER" de ADALINA.
Devido a sua completa innocnidade ao par de
um effeito seguro, os comprimidos de ADALINA
adquiriram a fama do
e Seda.tivo Ideal
um S0111no tranquillo e repa-
rador tomam-se 1, 2 a 3 comprimidos meia hora
antes de deitar-se, dissolvidos u'uma bebida quente
(chá fraco ou agua com assucar),
Indicacões:
Neul'astheniã" Neul'asthenia Sexual, Hystel"ismo, Nevroses
carcUacas, Angina pectoris, Tachycardia essencial. Exci·
tações motrizes ligeiras, Epilepsia infantil Insomnia ner-
vosa simples, etc.
Pomos a disposição dos senhores medicos amostras e Iitteratura
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